


























































































































Date 13 Jan 2017 Language Malay
Circulation 179,231 Readership 537,693
Section Setempat Color Full Color
Page No 28 ArticleSize 357 cm²




Date 13 Jan 2017 Language Malay
Circulation 179,231 Readership 537,693
Section Setempat Color Full Color
Page No 28 ArticleSize 357 cm²
AdValue RM 14,010 PR Value RM 42,030
